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SPU348 - Paranan Kuasa-Kuasa Baser di Asia Tanggara
Masa: [3 Jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
SOALAN WAJIB [Pilih SATU soalan sahaja] - 1 Jam
1. Bincangkan konsep Hegemoni dari pandangan sarjana-sarjana berikut. Sila
terangkan dengan jelas akan fahaman mereka serta berikan contoh yang
boleh dihubungkaitkan dengan Jepun dalam menguasai Asia Tenggara.
(a) Robert Keohane
(b) Duncan Sindal
(c) Deborah Haber
(d) Robert Cox
[40 markah]
2. Bincangkan dan jelaskan Teori Kestabilan Hegemonik. Apakah pandangan
Charles Kindleberger tentang teori ini? Terangkan perdebatan dalam
Ukejatuhan Hegemonik". Apakah perbezaan di antara pandangan neo-realist
and neo-gramscian tentang Hegemoni dalam perhubungan antarabangsa?
f40 markah]
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SOALAN PILIHAN [Pilih DUA soalan daripada empat (4) soalan] - 2 Jam
3. Bincangkan parkembangan hubungan antara Jepun dengan Asia Tenggara
pads era perang dunia kedua. Apakah kesan-kesan yang boleh didapati
dari perhubungan ini? Adakah kedatangan Jepun ke Asia Tenggara ialah
untuk meliberalisasikan atau ingin mengkolonialisasikan rantau tersebut?
[30 markah]
4. Pada tahun 1960an Jepun talah menandatangani perjanjian San Francisco
Treaty pada tahun 1951 yang menjadi titik permulaan perhubungan semula
di antara Jepun dan Asia Tenggara. Terangkan parhubungan samula Jepun
dan Asia Tenggara dalam aspek Perhubungan Diplomas; Ekonomi yang
bermula pada tahun 1957·1961.
[30 markah]
5. Bincangkan kesan-kesan dari pelaksanaan Dasar Pandang Ke Tlmur ke
atas aspek sosial dan kebudayaan Malaysia. Apakah reaks; Jepun terhadap
Dasar Pandang Ke Timur ini?
[30 markah]
6. Bagaimanakah Jepun memainkan peranan Hegemonnya ke atas negara
Asia Tenggara dan khususnya terhadap negara-nagara ASEAN pada tahun
1970an, 1980an hingga 1990an? Berikan contoh yang merangkumi faktor-
faktor ekonomi, politik dan sosial. .
[30 markah]
7. Terangkan perhubungan ekonomi ASEAN dan Amerika Syarikat. Apakah
masalah-masalah dan prospek dalam perhubungan ini?
[30 markah]
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